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ABSTRAK 
Akibat adanya konvergensi IFRS dalam PSAK, beberapa 
PSAK mengalami perubahan. Salah satu PSAK yang mengalami 
perubahan adalah PSAK no 16 yang mengatur tentang aset tetap, 
dimana perusahaan diperbolehkan memilih pengukuran aset tetapnya 
natara model biaya atau model revaluasi. Model revaluasi sendiri 
mencerminkan keadaan nilai aset yang sesungguhnya, sehingga 
menghasilkan laporan keuangan yang lebih relevan dalam 
pengambilan keputusan.  
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh likuditas, 
ukuran perusahaan dan growth option  terhadap keputusan revaluasi 
aset tetap. Objek dari penelitian ini merupakan seluruh perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 
2016. Sampel dalam penelitian diambil menggunakan metode 
purposive sampling. Teknik analisis data pada penelitian ini 
menggunakan analisis regresi logistik dengan menggunakan uji 
hipotesis. Jenis data dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif 
dengan sumber data sekunder. 
Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa variabel likuiditas, 
ukuran perusahaan dan growth option tidak memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap keputusan revaluasi aset tetap. Perusahaan 
melakukan revaluasi aset tetap tidak dipengaruhi oleh seberapa likuid 
perusahaan tersebut, juga tidak dipengaruhi seberapa besar ukuran 
perusahaan dan seberapa tinggi opsi pertumbuhan yang dimiliki 
perusahaan. 
 
Kata kunci:  revaluasi, aset tetap, likuiditas, ukuran perusahaan,   
growth option. 
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ABSTRACK 
As a result of IFRS convergence in PSAK, several PSAK have 
changed. One of the revised PSAK is PSAK number 16 which 
regulate about fixed assets, in which the company is allowed to select 
fixed assets valuation of the cost model or revaluation model. The 
revaluation model itself reflects the true state of assets value, 
resulting in more relevant financial statements in decision making.  
This study aim to examine the effect of liquidity, firm size and 
growth option on fixed assets revaluation decision. The object of this 
study are all manufacturing companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange in 2014- 2016. The sample in this study was taken using 
purposive sampling method. Data analysis technique in this research 
use logistis regression analysis by using hypothesis test. The type of 
data in this study is quantitative data with secondary data sources.      
The results of this study found that the variable liquidity, firms 
size and growth option did not have a significant effect on fixed asset 
revalution.the company revaluing its fixed assets is not influenced by 
how liquid the company is, nor is it influenced how big the size of the 
company and how high growth option the company has.  
 
Keywords:  revaluation, fixed assets, liquidity, firm size, growth 
option 
 
